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僕は､ 夏休みを利用して海外研修に参加しました｡ 僕が今回の海
外研修に参加しようと思った理由は､ 日本にいては感じることので
きない外国独特な文化を実際に自分で感じてみたかったという理由
と､ 英語を話すときに毎回､ グラマーミスなどを恐れて積極的に英
語を使えずにいた自分を変えるためのいい機会だと思ったからです｡
また､ 僕はこの研修で､ 外国人の友達を作ること､ ホストファミリー
と良い関係を築くことをとても楽しみにしていました｡ 僕は､ カナ
ダのノヴァスコシアにあるハリファックスという小さな町のセイン
トメアリー大学に通って実際に現地の留学生たちと一緒に授業を受
けました｡ ハリファックスは､ 僕のカナダのイメージ通りで､ とて
ものどかで自然豊かなきれいな住みやすい町でした｡
留学当初は､ 自分の英語がきちんと通じるか､ ホストファミリー
と上手くやっていけるか不安でした｡ けれども､ セイントメアリー
の学生と先生たち､ そしてホストファミリーがあたたかく迎えてく
れたことによってその不安もなくなりました｡ 僕のホストファミリー
は､ ホストマザー､ 日本から来ていた留学生､ そして犬と猫という
家庭でした｡ ホストマザーは中学校で美術を教えているとても愉快
な人でした｡ 日本から来ていた留学生も気軽に話しかけてくれてと
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ても楽しく過ごすことができました｡ その日本人の留学生と会話を
するときは､ 英語を話そうというルールがありました｡ このルール
があったから､ この海外研修を高いモチベーションで過ごすことが
できたと思っています｡ ホストマザーとは､ 毎週一緒にペットの犬
の散歩､ ショッピングそして食事を通じて､ とても良い関係を築く
ことができ､ 英語でのコミュニケーションの機会を多く持てたこと
がよかったです｡ ホストマザーとは､ 日本に帰ってきた後でも､ メー
ルでやり取りをする仲です｡ セイントメアリーでは､ とても楽しく
授業を受けることができました｡ 一番印象に残っている授業は､ マ
シュマロ､ パスタ､ テープを使ってできるだけ高い建物を作ろうと
いう授業です｡ 普段､ 日本でやっている授業とは一味違う方法で英
語を使うことができとても楽しかったです｡ 僕は､ セイントメアリー
で多くの友達を作ることができました｡ その友達の中でもカナダ人
で日本に興味をもっていて､ 日本に留学をしようと思っていたテイ
ラーとの出会いがとても大きかったです｡ テイラーは､ とても明るく､
僕のつたない英語を真剣にきいてくれました｡ そして､ カルチャー
アシスタントとして､ 僕たちを､ ハリファックスの観光に連れて行っ
てくれました｡ テイラーとは､ 彼女が日本に留学した際に再会でき
ました｡
僕は､ この海外研修を通して日本にいては得ることのできない数
多くのことを学ぶことができました｡ 約三週間という短い期間でし
たが､ 留学前には持つことのできなかった自信を得ることができま
した｡ 留学前は､ 英語を使うことに対して抵抗をもっていたけれど､
この研修で自分から積極的に会話することができたことによって､
英語を使うことに抵抗を感じることが少なくなくなりました｡ そし
て留学最終日に､ ホストマザーに ｢この三週間で英語が上達したね｡｣
と言ってもらうことができとても自信につながりました｡ この研修
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でホストマザー､ テイラーといった外国の人たちと関係を築くこと
ができとてもよかったと思っています｡ この海外研修に参加して本
当によかったです｡
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